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ABSTRAKSI 
 
Kerusakan mesin merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam melakukan 
penjadwalan produksi. Dengan memperhitungkan kerusakan mesin maka perhitungan 
kapasitas produksi dalam penjadwalan produksi akan semakin tepat. Kerusakan mesin 
yang mungkin terjadi dapat diketahui berdasarkan keandalan mesin tersebut. Hal ini 
karena keandalan merupakan probabilitas mesin dapat berfungsi normal dalam sutu 
periode tertentu. Keandalan mesin merupakan akumulasi dari keandalan komponen-
komponen pendukung mesin. Semakin handal komponen pendukung mesin maka akan 
semakin handal pula suatu mesin. Karakteristik waktu antar kerusakan dan waktu 
perbaikan setiap komponen dapat diketahui dengan mengetahui fungsi distribusi teoritis 
yang sesuai dengan distrisbusi waktu antar kerusakan dan waktu perbaikan dan waktu 
perbaikan komponen tersebut. Dengan mengetahui karaketristik setiap komponen 
individual maka dapat dilakukan kegiatan perawatan yang lebih baik. 
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